



























































































































































































































































































































































































































































































































































国語 社会 算数 理科 体育 総合的な学習 外国語 総授業数
合 計 1461 365 1011 405 597 280 70 5645
増加時間数 84 20 142 55 57 －150 70 278





















































































1 272 － 114 － 102 68 68 － 90 34 34 － 782
2 280 － 155 － 105 70 70 － 90 35 35 － 840
3 235 70 150 70 － 60 60 － 90 35 35 105 910
4 235 85 150 90 － 60 60 － 90 35 35 105 945
5 180 90 150 95 － 50 50 60 90 35 35 110 945
6 175 100 150 95 － 50 50 55 90 35 35 110 945
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Cultivation of Practical Ability of“Period for Integrated Study”Through





In this article,we surveyed what process“Period for Integrated Study”of schools has been
 
introduced. The changes of“course of study”of Ministry of Education,Culture,Sports,Science
 
and Technology are studied from the point of view of education system and social request. In
 
these changes, the transition in the role of “Period for Integrated Study”is reviewed. We
 
discussed the role,evaluation and importance in the experience of the subject of“manufacturing
 
of child development”in the teacher training course of Sapporo Gakuin University.
Keywords:Course of Study,Period for Integrated Study, Manufacturing, Practical Ability of
 
Teacher,Active Learning.
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